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MSO'-H20-C2 H. OH 系(M=Ni, CO, cd, CU)の相平衡
般江口元徳,佐田国康彦,岡田茂:日鉱誌,]oo a158), P681,19別
Phase Relation and solubiⅡty lsotherm in the system zns01-H20-C2 H50H
Iate M. Eguthi, S. okada and A. Yazawa, Meta11Ur. Rev. MMU,1(2), P54,1984
H2 S0广亘20-C2 H' OH 系(M = Ni, CO,cd, CU)の相平衡に及ぼす硫酸添加
の影縛
故江口元徳,佐田国康彦,岡田茂:日鉱誌,10o a16D, PI05,1984
Phase EqUⅡibria in the systems MS04-H20-C2 H50H, M: Ni, CO, cd, CU

















硫 酸 亜 鉛 並 び に 硫 酸 銅 の 低 級 ア ル コ ー ル お よ び ア セ ト ソ 水 溶 液 中 の 溶 解 度
岡 田 茂 , 矢 澤 彬 : 日 鉱 誌 , 1 0 2  a ] 8 3 ) ,  P 1 5 7 ,  1 9 8 6
P h a s e  E q u i l i b r i a  l n  t h e  T e r n a r y  s y s t e m s  z i n c  o r  c o p p e T  s u l f a t e - w a t e r -
O r g a n i c  s o l v e n t
S .  o k a d a  a n d  A .  Y a z a w a :  M e t a Ⅱ U r .  R e v .  M M U , 3 ( 1 ) ,  P 4 8 , 1 9 8 6
S e l e c t i v e  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  f r o m  M i x e d  A q u e o u s  s u l f a t e - A l c o h o l  s o l u t i o n
S .  o k a d a  a n d  A .  Y a z a w a ,  M e t a Ⅱ U r .  R e v .  M M U , 5 ( 2 ) ,  P 3 8 , 1 9 8 8
硫 酸 ニ ッ ケ ル ( ま た は コ バ ル ト ) 一 硫 酸 ナ ト リ ウ ム ー 水 ー メ タ ノ ー ル 系 の 相 平 衡
張 多 黙 , 岡 田 茂 , 矢 澤 彬 : 資 源 と 素 材 , 1 0 5  ( 6 ) ,  P 4 剖 , 1 9 8 9
U t i l i z a t i o n  o f  A l c o h o ] s  f o r  c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  a n d  R e l a t e d  p r o c e s s e s
A .  Y a z a w a ,  D .  z a h n g  a n d  s .  o k a d a : 1 n n o v a t i o n s  i n  M a t e r i a l s  p r o c e s s i n g ,  e d i t e d
b y  F .  M .  D o y l e  e t  a l ,  P 2 3 3 ,  A c a d .  p u b l . , 1 9 8 8
水 混 和 性 有 機 液 休 を 利 用 す る 金 属 塩 の 濃 縮 ・ 分 離
今 村 正 樹 , 岡 田 茂 , 欠 沢 彬 : 資 源 と 素 材 , 1 1 0  ( 9 ) ,  P 2 9 , 1 9 9 4
P e r t i a l  w a t e r - M i s d b i l i t y  o f  s o m e  o r g a n i c  L i q u i d s  a n d  A p p l i c a t i o n  t o
S e p a r a t i o n  p T o c e s s
M . 1 m a m u r a ,  S .  o k a d a  a n d  A .  Y a z a w a ,  M e t a Ⅱ U r .  R e v .  M M U , 1 2 ( 2 ) , 1 9 9 5
R o l e  o f  M e r c u l y  i n  A Ⅱ U v i a l  G O ] d  p r o c e s s i n g ,  H a n d l i n g ,  T o x i c i t y ,  P 0 1 1 U t i o n  a n d
P o s s i b l e  A l t e r n a t i v e s









資 料 ・ 解 説 等
M a u b a c h e r  B l e i b e r g  の 鉛 一 亜 鉛 鉱 の 綜 合 浮 選
岡 田 茂 : 選 研 奬 報 , 1 7  ( D ,  P " , 1 9 引
晶 析 な ら び に 周 辺 プ ロ セ ス へ の ア ル コ ー ル 類 の 利 用
矢 澤 彬 , 岡 田 茂 , 張 多 黙 : 硫 酷 と 工 業 ,  1  ( 8 ) ,  P I , 1 9 8 8
ガ ラ ス ヒ ー ズ 湿 潤 整 形 体 の 変 形 と 強 さ








Crysta11ization of Metal sulfate by use of X八later-Miscible organic solvents
A. Yazawa, S. okada, Report of Research projed Grant-in-Aid tor
Developmental scientitic Research in 1987
製鉄スラグ起源の栄養塩環境における植物プランクトンの増殖挙動
中村恵江,谷口旭,徳田昌則,岡田茂:三菱財団事業報告台, P257,19兜
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文
各種の金属硫酸塩一水ーアルコール系の相平衡とその晶析法への応用
工第895号,東北大学
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